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Einrichtung der zentralen wissen-
schaftlichen Einrichtung „Zentrum 
für Studierendengewinnung und 
Studienvorbereitung (College)“  
vom 20. August 2013 
 
Beschluss: 
1. Gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GWHL 
i. V. m. § 63 Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 BbgHG ist 
mit sofortiger Wirkung das „Zentrum für 
Studierendengewinnung und Studienvorbe-
reitung (College)“ eingerichtet. 
2. Zum Leiter dieser zentralen wissenschaftli-
chen Einrichtung ist vorläufig – bis zur Ent-
scheidung der Gründungspräsidentin oder 
des Gründungspräsidenten über die Lei-
tung des College – Herr Prof. Dr.-Ing. 
Matthias Koziol bestellt. 
 
Cottbus, 20. August 2013  
 
Dr. Birger Hendriks  
Gründungsbeauftragter der Brandenburgischen 
Technischen Universität Cottbus–Senftenberg 
